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LOS MOVIMIENTOS JUVENILES
DE ACCiÓN CATÓLICA. DE LA MILITANCIA
APOSTÓLICA AL COMPROMISO POLíTICO
FELICIANO MONTERa
En los añossesentael modelodeAcción Católica(enadelanteAC) espe-
cializadatendíaa expandirserápidamenteno sólo enel conjunto de los
movimientosjuveniles,sino en toda la AC, incluidaslas ramasadultas
dehombresy mujeres.Y, paralelamentea esadifusióndel métodode la
"pedagogíaactiva",tambiénseextendíaprogresivamenteunaconciencia
socialy políticacríticacon el régimeny comprometidaen su transforma-
ción. La primaverade 1962,cuandoel conjunto de la Acción Católica
Española(ACE) decideapoyarla implicaciónde los movimientosapos-
tólicosobrerosen lashuelgas,marcaquizáel puntode inflexión.En este
escritomecentroen los movimientosjuveniles,y muyespecialmente,en
laJOC y enlaJEC, peroconvieneno perderdevistael procesogeneraldel
conjuntodela ACE enel queinfluyeny seinsertanlos movimientosespe-
cializadosjuveniles].En elcasodelaJOC, además,hayquetenerencuen-
ta surelacióne inserciónenel conjuntode la AC obrera,la HOAC y las
Vanguardias.
SetratadepresentarunpanoramadelacontribucióndelosMovimientos
juvenilesdeAC, preferente,perono exclusivamente,la JOC y la JEC, enla
luchapor la democracia,subrayandosu aportaciónen la preparacióndel
lentocaminoquedesembocóenel éxitode la transición.Como ya seha
señaladoentrabajosanteriores,esacontribuciónsepuedesintetizarentres
niveleso funciones ignificativas:
1. Una visión de conjunto de la AC españolaen los años 60, en F. Montera, La AcciÓn CatÓlica
y el franquismo. Auge y crisis de la Acción Católica especializada,Madrid, 2000, UNED.
También en el monográfico de XX Siglos,nO49,2001, sobre "La Acción Católica durante el
franquismo"
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• comoinstrumentosdementalizacióny concienciaciónenunosvalo-
resy prácticas"democráticas";y enesesentido,educadoresno sólo
delos militantes,sinodeamplioscolectivosmáso menosincorpora-
dosenlasaccionesdestinadasa las"masas"
• comoportavocesdereivindicacionesy críticassocialesy políticasal
régimen,ejerciendounadelasfunciones,la "tribunicia",que,según
analistaspolíticoscomoG. Hermet,la Iglesiadesempeñaenregímenes
autoritarios.
• comoformadoresy abastecedoresdemilitantesy cuadrosendiversos
sindicatosy partidos,enla clandestinidady enla transición,a partir
dela crisisdelospartidosconfesionales.
Todasestascontribucionesmerecenseranalizadasy estudiadasdeteni-
damenteen investigacioneslocales,pero entreellasnos pareceespecial-
menteimportantesubrayarla funciónconcienciadorao mentalizadoraen
valoresdemocráticos.Funciónno directamentepolítica,ni inmediatamente
deslegitimadora,y, enesesentido,no propiamenteantifranquista.Perosí
potencialmente,a medioy largoplazo.Y, sobretodo,muchomásrelevan-
tepor suampliadifusiónquela directamenteimplicadaenla crítica,denun-
cia o deslegitimaciÓn(declaraciones,o juicioscristianossobresituaciones
concretas),o en la luchapolíticao sindicalclandestina.Estatareaeduca-
dora y concienciadora en valoresparticipativosy democráticos,anticipa-
doresy preparadoresdela transicióndemocrática,esla quellevaronacabo
especialmentelos movimientosjuvenilesdeAC enuntiemporelativamente
cortoperointenso,aproximadamenteentre1956y 1966.
La crisis de 1966-68,es decirla intervenciÓndisciplinarde la jerar-
quía frentea la líneade reflexióny acciÓndesarrolladaenesosaños,in-
terrumpióbruscamenteunproceso,queenalgunosmovimientos,comola
]IC (juventud"independiente")y la]ARC (juventudrural)apenasacababa
deiniciarse.Independientemented queenel interiordelosmovimientosy
las militanciasseestabanincubandoproblemasqueanticiparanunacrisis
de identidadanálogaa la quesehabíaplanteadoenotrospaíses.La crisis
de 1966-68provocóel ceseo dimisiónde los consiliariosy responsables,
desmantelólasprecariasperoeficacesinfraestructuras, obligóa descentra-
lizar los movimientos,redujodrásticamentel númerodemilitantesy las
actividadesy campañasde los movimientos.De modoquesu incidencia
directaenlasluchassocialesy políticasdelfinaldelfranquismofuemucho
menorqueel deotrasorganizacionesy movimientos,comopor ejemplo
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Justiciay Pazo lasComunidadesCristianasPopularesque,enbuenamedi-
da,recibieronla herenciay tomaronelrelevo.
La difícil supervivenciay,enalgunoscasos,recuperacióndealgunos
movimientos,despuésdela crisis,enlazayaconlos nuevosproblemasque
planteóla transiciónpolítica,y,por tanto,el fin definitivodeltiempodelas
"suplencias",por másquealgunosdeesosserviciosdesuplencia(como
la prensa,Signo,JuventudObrera)habíansido inviableslegalmenteya a
mediadosdelos sesenta.
En el tiempofinal del franquismolos militantescristianos,dentroo
fueradelos movimientos,sufrieronlasinclemenciasdela clandestinidady
la persecuciónde formabastanteanálogaa los otrosmilitantes.Ya en la
transiciónpolíticabuenapartedelos exmilitantesdelos movimientosapa-
recenliderandoy animandomúltiplesiniciativaspolíticasy ciudadanas,en
un amplio abanico ideológico aunque predominantementesocialista.
Algunosestudioslocalesy sectorialesdetrayectoriasmilitanteshanconsta-
tadoestanotablecontribucióndela militanciacristiana,enbuenamedida
yasecularizada,al procesodetransición.
Estafunciónprepolíticay directamentepolíticadelosmovimientosespe-
cializadosdeAC enlaEspañafranquistayenelprocesodetransiciónestáaun
necesitadadeinvestigacionesmpíricasconcretas,peroesunhechoreconoci-
do universalmentedesdedistintaspercepcionesy perspectivas:desdefueray
desdedentrodela Iglesia;y dentrodeella,desdeel elogioy desdela crítica.
Desdela perspectivaexternadelsociólogo,VíctorPérezDíaz ensuestu-
diosobreelcambiodelaIglesiaespañola,dentrodesu"retornodela socie-
dadcivil", hadefinidomuyajustadamenteestacontribución:
"Es evidentequepartedela generaciónpolíticadelos setentapro-
cedióde!activismogeneradoentornoa la Acción Católica... Estas
organizacionesy actividadesfueronlugaresdeaprendizajey entre-
namientoparala acciónpolítica:paralaformacióndemilitantes,la
acumulaciónderecursosorganizativos,la redaccióndeprogramas
y losjuegosdealianzas.Con ello, la Iglesiacomenzóa cumpliren
e!terrenode la izquierdala función"parapolítica"quehabíaesta-
do cumpliendotradicionalmentenel terrenodela derecha(conla
ACNP o elOpusDei),peroa travésdediferenteseclesiásticosy con
distintasofertasreligiosas"2.
2. PEREZDIAZ, v., El retorno dela sociedadcivil, pp. 411-466. Son las funcioneslogísticas,para-
políticas que G. Hermet atribuye a las organizaciones católicas durante el franquismo
(HERMET:1986,vol. 2).
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Desdedentrodela Iglesiay conunaperspectivacrítica,elquefueprinci-
pal protagonistade la crisisde la ACE, GuerraCampos(GUERRACAMPOS:
1989),interpretaba posteriorila "crisis",y justificabalasmedidasdecon-
trol tomadaspor la jerarquíaen 1966-68,comorespuesta unprocesode
politizacióndelosmilitantesy movimientoscristianosintegrados,consciente
o inconscientemente,enunaestrategiacomunistadeliquidacióndelrégimen.
La autopercepcióndeesteprocesopor partede los militantesy consi-
liariosdelos movimientoseexpresaclaramentenlosnumerososanálisis
y reflexionesobrelosproblemasqueplanteala "doblemilitancia",o sobre
la necesidadde superarlas funcionesde "suplencia"queinevitablemente
teníanque desempeñarlos Movimientoscristianosen el contextode un
régimenautoritario.Sonanálisiselaboradosmuchasvecesal hilo delos
acontecimientos,bajo la presióny la urgenciadelas "crisisde fe" delos
militantesy lascrisisdeidentidaddelosmovimientos3•
Desdeunaperspectivasociológicay antropológicalos estudiosde las
trayectoriasde los militantes,a partirenbuenamedidade los testimonios
oralesdelos protagonistas,confirmanla contribucióndela experienciaen
los movimientosen la posterioractividadpolíticade los militantes,Joan
Costa en su estudiodel casocatalánha subrayadoel papelde los movi-
mientoscomo"educadoresy formadoresdeciudadanosresponsables",y
comoauténticasescuelasdeaprendizajedemilitancia,fundamentalespara
entenderlasopcionesy los comportamientospolíticosdelosfuturosdipu-
tadosy gobernantesdelasinstitucionesdemocráticas4,
El apoliticismode la AC y el terrenode la AC especializada.De la acción
apostólicaal compromisotemporal
Entrelos caracteresesencialesdelmodelodeAC queimpulsaPío XI en
losañosveinteestabacomosesabesuapoliticismo,esdecirsudistanciares-
pectodeotrasiniciativascatólicasconvocaciónpolíticay sindicalquehabían
idoconfigurándosespecialmenteduranteelpontificadodePíoX. A diferen-
ciadeunmovimientocatólicoconprogresivavocaciónpolítica,la nuevaAC
3. Entre los diversosestudiosdestacanlos de Miguel Benzo, FernandoUrbina, Tomás Malagón,
Alfonso J. (1997),ÁlvarezBolado,publicadosenrevistascomoPastoralMisionera,o IglesiaViva.
4. COSTAI RIERA, 1997: 192, a partir de tesisdoctoral defendidaen septiembrede 1996 en la
Facultad de CienciasPolíticasy Sociologíade la UniversidadAutónoma de Barcelona.También
BADA,J. y otros (1979).
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teníaquemantenerseprioritariasi noexclusivamenteenel ámbitodela for-
mación,almargeno porencimadeopcionespartidistasconcretas,y enestre-
chadependenciadelatareamisioneradelaIglesia,tareaapolíticapor defini-
ción.Portantoelapoliticismodela AC era,porunaparteunamaneradesal-
vaguardarla unidadfundamentaldeloscatólicosenmediodeun ciertoplu-
ralismopolíticoy, por otra,eraun compromisodefidelidad-obedienciaa las
directricesdelaJerarquía,definidoradelosobjetivosmisioneros,al margen
decualquierotracircunstanciao conveniencialigadaa la luchapartidista.
El pruritoapoliticistade la AC eraespecialmentedefendidoenel caso
delasorganizacionesjuveniles.El jovendeAC debíaserespecialmentepre-
servadodeuncompromisopolíticoprematuro,puesla etapajuvenilerapor
esenciaunafasedeformación,esdecirprepolítica.El nuevomodelodeAC
sedesarrollaráencuatroramas,adultosy jóvenes,masculinay femenina,
peroparecíaestarespecialmentepensadoparala AC juveniP.
El surgimientode la AC especializada,partirdel modelode la JOC,
fundadaen 1924,respondetambiénal apoliticismoy seafirmasobretodo
comounmovimientoeducativo-formativo.Peroelmétododeformaciónque
utiliza,la revisióndeviday la encuesta,implicanunadinámicadepedago-
gíaactiva,enla quela formacióny la acción(ocompromiso)seexigenrecí-
procamente.Setratainicialmentedecompromisosconcretos,"pequeños",
queserelacionandirectamenteconlaspersonasy lassituacionesdescubier-
tasenel análisisde la realidad(elVer).Peroprogresivamenteel descubri-
miento,en la revisióndevida,de los problemas("pecados")estructurales,
invitaráal militantea la adopcióndecompromisosen la transformaciónde
la sociedady la política.En eseestadioel jovenmilitanteseveabocadoa
concretarsu "compromisotemporal"másalládelespaciodela propiaAC,
iniciándoseasíunatensiónno fácildesobrellevarentredosmilitancias,teó-
ricamentecompatibles:la tareaenel movimientoespecializadodeAC y la
tareapolíticao sindicalenelrespectivopartidoo sindicato.Porelloesadoble
militanciatiendea resolversenel predominioo exclusividaddeunasola.
Generalmente,nelprocesodedescubrimientodelcompromisotemporal,el
movimientodeAC tiendea hacersesuperfluocuandosedescubreo ingresa
enel partido.El problemaseagudizacuandosecuestionala existenciade
5. Sobrelos primerospasosde la AC] en España,vid. la tesisdoctoralinéditade CHIAKI
WATANABE, La Asociación Católica Nacional de Propagandistas y la Juventud Católica en
España, 1923-1936,UNED, Madrid,2000.
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unasolaalternativaideológicacristianapropia(unadoctrinasocialcristia-
na,unademocraciacristiana),y sereivindicala compatibilidadela fecris-
tianaconel análisisy la militanciamarxista.Todoelloeslo quesemateria-
lizaen la crisisdeidentidaddelos movimientosespecializadosdeAC, y las
crisisdefedelosmilitantescristianos.
Esteesun procesoqueseplanteadeformaanálogaentodoslosmovi-
mientosespecializadosdeAC a partirdemediadosdelos cincuenta,pero
queseextiendey agudizaa partirdemediadosdelossesenta,enelcontex-
to del debatepostconciliar,el cuestionamientode la doctrinasocialde la
Iglesiay el diálogocristiano-marxista.En estesegundomomento,la crisis
dela AC europeacoincidecronológicamenteconla española,peroconvie-
netenerencuentaqueaquíadquierecaracteresespecíficosderivadosdela
pervivenciadelrégimendeFranco.Por un ladoesapervivenciay la consi-
guientefaltade libertadesconcede(aunqueseaya por pocotiempo)a las
organizaciones,publicacionesy militantescatólicos,unprivilegiadoespacio
de libertadde acción.Por otro, la identificaciónde la mayorpartede la
jerarquíaeclesiásticaconel régimencolocaa losmovimientosy militantes,
crecientementedisidentes,enunasituaciónconflictivaconla propiaIglesia.
Por tanto, la crisisde la JEC francesacon su jerarquíaen 1965,aunque
coincidecasienel tiempoconla dela JEC española,no esexactamentede
la mismanaturaleza.
Los primerospasosde la especializaciónobreray universitaria,I946-S6:
dela JOAC a la JOe. De la JUMAC a laJEC
La AC españolahabíavividoun primery fugazmomentodeapertura
tímidaa la "especialización"en los añosdela 11República,peroel resul-
tadode la guerracivil, y el nuevoestatutode1939impusieronun modelo
rígido y centralistadeAC general,parroquial,enel queno cabíala espe-
cialización.En esecontexto,comosesabe,las organizacionesindicales
y profesionalesautónomasdentro de la estructurade la AC, como la
Confederacióncatólico-agraria(CONCA) y losEstudiantescatólicosfueron
obligadosa desaparecere integrarsenel régimen
Sóloapartirde1946seabreunapuerta,dentrodelEstatuto,a la cons-
titucióndeespecializacionesobreray universitaria.A partirdeahínacenlas
HermandadesObreras(HOAC) y lasJuventudesuniversitarias,(JUMAC),
y se restaurao nacende nuevaplantanúcleosde JuventudObrera,de
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momentobajounassiglasnohomologadasinternacionalmente(JOAC). La
constituciónconjuntade la HOAC y la ]OAC, con susrespectivasramas
masculinay femenina,partedeunareflexiónautocríticasobreelfracasodel
paternalistacatolicismosocialanteriora 1936,y el efectoconsiguientede
la "apostasíadelasmasas";y esecuidadoespecialenno repetirerroresdel
pasadomarcaráenseguidala trayectoriade los movimientosapostólicos
obreros.A pesardelo cuallosprimerospasosdela HOAC y la]OAC están
marcadospor la excesivadependenciarespectodeunaorganizacióny unos
responsablesno obreros.
La HOAC prontovaaacreditarsecomounaorganizaciónencarnadaen
los problemasy reivindicacionesdelmundoobrero,suscitandolos recelos
y preocupacionesde lasautoridadesdelrégimen,incluidosaquelloscomo
AlbertoMartín Artajoy Ruiz-Giménez,queestabanenmejorescondiciones
decomprendersusposiciones.En estesentidollamala atenciónsuvalora-
cióndela implicacióndelosmilitantescatólicosenlashuelgasde1951,por
sucarácteranticipadorespectoa otrassituacionesconflictivasposteriores.
Estoeslo quedecíaMartín Artajo a Ruiz-Giménezel1 demayode1951:
"Al amparode la libertaddeacciónquedisfrutanlos organismos
filialesdela AcciónCatólicay acogiéndosea la exencióndecensu-
radesuspublicaciones,ehanidocobijandodurantelosdiezodoce
últimosmeses,en la HOAC, elementosdeprocedenciarevolucio-
naria:sindicalistas,comunistas,máso menosconversosy antiguos
miembrosdeSolidaridadde ObrerosVascos,esdecir,separatistas,
muchosde los cuales,habiendollegadoya a puestosde influencia
endichosorganismos,empiezana imprimira estosunaorientación
quenadatienequeverciertamenteconel apostoladode la Acción
Católica".
Un argumentoanálogofueesgrimidoabundantementeenla crisisdela
ACE de1966-68por el gobiernoy por los obisposcontrariosa los "movi-
mientosespecializados".Las "peligrosasconsecuencias"que,segúnMartin
Artajoenla mismacarta,sederivaríandeesasituaciónprovocaríaninevi-
tablementeunconflictodelasorganizacionesapostólicasconla jerarquíao
"una fricción,ya a punto de producirseentrealgunasautoridadesdel
Estadoy algunasautoridadeseclesiásticas"6.
6. Carta citaday reproducidapor TUSELL, J. (1984): 216-217.
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La suspensióndel "Tú", periódicodemasasde la HOAC, fuela pri-
merade una largacadenademedidasgubernamentalesy eclesiales,espe-
cialmenteen los años 60, tendentesa controlary frenarel compromiso
socialy políticode los militantescristianos.Esteseguimiento,progresiva-
mentemásrepresivo,delasautoridadespolíticasy eclesiásticasesun buen
indicadory pruebadela proyecciónsocialy política,enlíneaantifranquis-
ta, dela actividaddelos movimientosy losmilitantes.
En los primerosañoscincuentala actividaddelaJuventudObrera,la
JOAC, parecelimitarsemása los ámbitostradicionalesde la moralidad
y prácticasreligiosasqueal compromisosocial.Setrata,por otra parte,
de un tiempodifícil de afirmaciónde la propia identidad,en mediode
una fuertedependenciade los responsables-tutoresde la JACE, y de la
críticadegruposdeJOC autónomosquehabíansobrevividoo resurgido,
al margende la JOAC, y másdirectamenterelacionadoscon el movi-
mientointernacional.
Para la evoluciónde los dos movimientosespecializadosjuveniles,la
JOC y la JUMAC fuefundamentalel nombramientocomoconsiliariosen
1955, de Mauro Rubio y Miguel Benzo,llamadosexpresamentepor su
amigoel consiliarionacionalde la JACE, Manuel Aparici, antiguopresi-
dentedela JuventuddeAC durantela 11República?Ambosimprimieron
a lasdosorganizacionesespañolasel espíritudela AC especializadaeuro-
pea,contribuyendoa reforzarlos lazoscon los respectivosmovimientos
internacionales.Esteprocesoafectódeformamásdecisivaeinmediataa la
JOAC enla medidaenqueel movimientointernacionalJOC estabaplena-
menteconsolidado.En elmundoestudiante,encambio,coexistíandosorga-
nizacionesdetalantey significadodiferente:Pax Romana,asociaciónmás
elitistadeuniversitariose intelectualescatólicos;y la JEC internacionalque
siguiendolospasosdela metodologíajocista tendíaaserun movimientode
militantescon proyecciónampliaenel medioestudiantilno exclusivamen-
teuniversitario.Peroa la alturade1954todavíalaJEC no estabarecono-
cidacomomovimientointernaciona18•
7. Testimonio oral de Mauro Rubio que, junto con Miguel Benzo, estabanestudiando en la
Universidad Gregoriana. El propio D. Mauro recuerdala orientaciónpastoralde ambosen la
AC, que fue percibida desdefuera como un tandemintercambiable.A menudomezclabalos
nombresy apellidos de ambos.
8. ARAG6N L. Y MARTOS, J., "Breves notas sobre el nacimiento y desarrollo de la .lEC
Internacional", en MONTERO,F. (1998).
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La primeracosaquehizoel nuevoconsiliariodela JOC, Mauro Rubio,
fueimpulsarelcontactoconlaJOC internacionaly consufundadorCardijn
enabrilde1955,aprovechandoun viajesuyoa Portugal.Prontola aproxi-
maciónrealal espírituy la metodologíadelaJOC internacionalculminaráen
el cambiodesiglasy la unificaciónorgánicade lasdistintasexperienciasde
JOC dispersasenlasdiócesis.La tareadelconsiliarioy delosresponsablesen
losaños1955-60secentraráfundamentalmenteenladifusiónyexpansióndel
método,iniciandoa consiliariosy militantesen la prácticadela revisiónde
viday dela encuesta-campaña.L vinculaciónal movimientointernacional,
especialmenteconla asistenciadejocistasespañolesal congresodeRomaen
1957,refuerzaesaexpansiónqueencuentrasu expresiónculminanteen la
organizacióndelCongresodela juventudtrabajadoraenMadrid,en19609•
En estaprimeraetapade expansiónde la JOC, entre1955y 1960,
primaseguramentela tomadeconcienciadelosproblemassocialesy labo-
rales,deacuerdoconel métododela revisióndevida, sobrela adopción
concretadecompromisosocialesy políticos.El compromisotemporalde
losmilitantestiendea proyectarsenaccionesconcretasexentasengeneral
deunadimensiónpolítica.Predominaríaenestemomento,en los militan-
tesy ensuactividadenelmediolo quepodemosllamarunaconcienciapre-
política.La propiacampañade1959-60queculminóenel masivoCongre-
sodela juventudtrabajadoraenMadrid, enjuniode1960,revelael alcan-
ceprepolíticodela acción,cuyoobjetivocentralerala constitucióndeun
nuevo"servicio"centradoen la ayuday proteccióna la constituciónde
familiasobreras.Por supuestoquela reivindicaciónde unascondiciones
másdignas,por ejemploenpolíticadeviviendas,teníaunacargapolítica,
y la propiamovilizacióny concentraciónobreraenMadrid conocasióndel
cierredela campaña,provocólosrecelosy temoresdelGobierno10•
9. Sobrela historiadela JOC primanmáslos estudiosde la teología(l.].Tamayo)y la pedagogía(F.
Sanz)subyacentesquepropiamentehistóricos.Apartedeloslibrostestimonialesde]. Castaño,una
primeraaproximaciónconjuntaa la década1956-66,en la tesina,inédita,de SalvadorSEGUNDO,
La JOC, movimientosocio-apostólicoy educativo(1956-1966).Una aportaciónal Movimiento
obreroespañol.La tesisdoctoralde]. Valenciagasobrela JOC deValladolid estudialos núcleos
de la JOC anterioresa 1936.Más recientementestánlos diversostrabajosde F. SANZy el de F.
MARlÍNEZHoyos, La JOC a Catalunya,1947-1975,(2000),Mediterrania,Barcelona2000;sobre
la proyecciónsindicaldela JOC enla fundaciónde la USO, los trabajosde Abdón Mateos.
10. Sobre el Congreso de la juventud trabajadora, que congregó en Madrid en junio de 1960 a
unos 10.000 jóvenesobreros,vid. SEGUNDO,S., op. cit.. EsteCongresopuedeconsiderarsepre-
cedentey modelo del que preparó el conjunto de la JACE en 1965
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Peropor otra parte,ademásdeesetrabajomássocialy educativo,en
un sectordelos militantesy responsables,ibatambiénmadurandola nece-
sidadde un compromisosindicaly políticoal margende la Organización
Sindical,y fueradelaJOc. La dimensiónpolíticay sindicaldelcompromi-
so delos militantesabocabainevitablementea la actividadilegaly clandes-
tina con vistasa la fundaciónde una alternativasindical,queademásse
entenderíacomo aconfesional.Eran los orígenesy primerospasosde la
Unión SindicalObrera(laUSO)II.
En esemomento,1960,elcompromisosocialdelaJOC, especialmentea
travésdesuscampañas,y desuperiódicodemasas,"JuventudTrabajadora"
ya habíaexperimentadochoquescon la OrganizaciónSindical.En 1960,
comosesabe,la celebracióndel 10deMayo, y lascríticasa la organización
sindicalporsufaltaderepresentatividad,provocaronunenfrentamientoindi-
rectocon el ministroJosé Solís,quesequejódirectamenteal primadoPla i
Deniel,comoresponsabledela ACE, delcarácter,segúnél,mássindicalque
religioso,delasactividadesdela HOAC y laJOc. El conocidocrucedecar-
tasentreSolísyPla i Denielentornoa laidentidady ámbitoespecíficodeacti-
vidaddelosmovimientosapostólicosobreros,esunhitofundamentalenesta
historiaen la queseinterfierenla proyecciónsocialy políticade los movi-
mientosdeAC y lasrelacionesIglesia-régimen,progresivamentecontradicto-
riasconelmarcodelConcordatode1953(LÓPEZGARCÍA, B.:1995).
En la evoluciónde la JuventudUniversitaria(JUMAC) haciala JEC,
entre1955y 1960,fuedecisivala influenciadelconsiliarioMiguelBenzo.
El cambiodesiglasno seaprobóoficialmentehastaoctubrede1961pero
el cambioideológicoy metodológicosehabíaido operandoprogresiva-
menteenla segundamitaddeloscincuentaencontactoconel movimiento
europeode la JEC, aunquesinperderla inicialrelacióncon Pax Romana.
En un tempranomanual de Miguel Benzo, Universitarios de Acción
Católica,seexplicabay justificabala identidaddelmovimientocomoAC
especializada,con una "espiritualidaddepresencia"o encarnadafrentea
otra de "pura trascendencia"12.En todocasola JUMAC deestaépoca,a
diferenciade la futuraJEC, eramásunaasociaciónde intelectuales,preo-
11. Sobrela fundacióndeUSO a partir de la iniciativade militantesde la jOC, MARTíN ARTILES,A.,
"Origenese ideologíadeUSO", y MATEOS,A., "Movimiento sindicaly luchaobrerabajoel fran-
quismo", en Proyecto, 1, 1987.TambiénMATEOS,A., "Los orígenesde la USO: obrerismojuve-
nil cristiano,culturasindicalistay proyectosocialista",enXX Siglos,22 (1994),pp. 107-117
12. BENZO,M., Universitariosde Acción Católica, Signo, 1956;glosadel texto y referenciaa esta
primera etapade la jUMAC en MONTERa, F. (1998) 39-45.
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cupadapor formarcristianamentea la futuraclasedirigente.La incorpora-
ción a la JEC internacionalimplicóuna mayoratencióna los problemas
estudiantilesconcretosde la mayoríadel mediosocial,y no del exclusi-
vamenteuniversitario,asícomola adopcióndelmétododela revisiónde
vida.De todasformasestaetapadela jUMAC apenashasidoestudiada.
No sabemos,por ejemplo,cuálerasurelacióncon el SEU, Y con lasotras
organizacionesy movimientosestudiantilesqueempezarona manifestarse
máso menosclandestinamentea partirdelconflictode195613•
La transformacióndelaJACE enmovimientosespecializados
Paralelamentea la consolidacióndelajOC enelcontextodesuvincu-
lacióncon el movimientointernacional,el conjunto de la jACE decidió
entre1957y 1960una transformaciónfundamentalde AC parroquiala
movimientosespecializados.Un cambioqueimplicabala asunciónplena
delmétododela revisióndeviday unanuevamaneradeentenderla mili-
tanciaen el interiorde la organizacióny enel mediosocial.Los propios
dirigentesde la jACE, los presidentesdiocesanos,definenya en 1957el
alcancey el significadodeuncambioseguramentemuyinfluidopor la evo-
lucióndelajOC española.
Un informede la jACE a la juntanacionaldeACE en 195714explica
la transiciónhaciaunanuevaetapaquesuponenlosacuerdosdelasXXVI
jornadasde presidentes.La jACE busca"que su métodoy organización
permitaunaacciónflexibley acomodadaa la realidadde la vida de los
distintosambientes".En estegiro estabaimplícitala reconduccióndelos
cursillosdecristiandad,"puesel Cursillono esun fin ensí mismosino un
principio,un métododeiniciaciónquedebeserseguido,enelpostcursillo,
dela integraciónenequiposy la prácticadelmétodode la encuesta"que,
ensuslíneasgenerales,seva a introduciren los movimientosde la jACE.
Con elloseestabaseñalandoel finaldela etapacursillista.
Perocuandoel giro de la jACE iniciadoen 1957adquiereplenama-
durezy verdaderaoperatividadesa partirdelveranode 1960.Las XXVII
13. Sobre el SEU, RUIZ CARNICER,M.A., El SindicatoEspañolUniversitario(SEU),1939-1965,
Siglo XXI, Madrid, 1996;sobre la crisis de 1956, MESA, R. (ed), jaranerosyalborotadores,
Univ. Complutense,Madrid, 1982.
14. "Situación y actividadesdel Consejo Superiorde la JACE duranteel año 1957",Informe visto
por la Dirección Central de la ACE, en febrerodel 58, Arch. D.e. sesiones1958-59.
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jornadasdepresidentesdiocesanos,reunidasenLa Granja,seplantearonde
formaexpresay decididaun planpara la transformacióne incorporación
de los centrosparroquialesdeAC generalenmovimientosespecializados.
Las conclusionesaprobadasen esareuniónsobreel modeloideológicoy
metodológicodelos movimientosespecializadosencomparaciónconelde
los "centrosgenerales",parroquiales:elconceptodemilitante,la dinámica
peculiarde la "pedagogíaactiva"comoformadeiniciacióny maduración
demilitantes,la explicaciónpormenorizadadelasventajasy virtudesdela
"revisióndevida" y, en fin, la voluntaddecididadetransformarlos "cen-
trosgenerales"en"centrosespecializados"15.
Frenteal modelode los "centrosgenerales","apostoladoorganiza-
do, público y, por tanto, bajo la dependenciadirectae'indirectade la
Jerarquía, representadapor el párroco,realizadapor seglaresdediversos
ambientesy condiciónsocial,queconsisteen la suplenciay colaboración
conel sacerdoteenla vidadela comunidadlitúrgica,enla transmisiónde
la enseñanza,enla organizacióny direccióndeserviciosdecaridad,bene-
ficencia,culturales,administrativos...", seplanteael modelodeAC espe-
cializada, "...realizadapor seglaresdel mismo ambientey condición
social.Que tienecomomisiónla evangelizacióndelosambientesdevida,
mediantela cristianizacióndesusmilitantes,partiendodesusproblemas
concretosdevida,mediantela inspiracióncristianade las institucionesy
las estructuras"16.
La críticadelosviejosmétodosdeformación(elcírculodeestudio)era
claray directa:"No respondenenla mayoríadeloscasosaproblemasvita-
les.No existeparticipaciónactivadetodoslosasistentes".Comoalternati-
va seproponía"partir de los problemasreales,buscarla participaciónde
todosa travésdepequeñosgrupos.No hacerdelos Círculosun monólogo
expositivo.Introducirhechosde vida"17.En definitiva,la revisióndevida
enlosequiposdemilitantes,y la pedagogíactiva(acción-reflexión-acción)
comométodoformativoaplicabley extensivoa todaslasactividades.
Frenteal encuadramientomasivode las juventudesparroquiales,los
movimientosespecializadoseplanteancomoagrupacionesminoritarias
demilitantes,con vocacióndeinfluenciaenun círculodesimpatizantes(el
15. Vid. XXVII Jornadas Nacionales de Presidentesdiocesanos de la JACE, La Granja,julio
1960,ed,ACE, Madrid,1961,p.66.
16. [bid.Ponenciasobre"Centrosgeneralesy centrosespecializados",p. 63
17. [bid.,pp.55-56
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grupodeinfluenciadecadamilitanteensulugardetrabajoo deocio),yen
lamasaengeneral,paracuyamovilizacióneranprogramadasdeterminadas
acciones.Las estadísticashacíanprecisamentela distinciónentre"militan-
tes", "influenciadospor accióndirecta"e "influenciadospor accionesde
masas'''~.La campañaerael instrumentoquecanalizabatodoelprocesode
reflexión-acciónde los militantesdeun movimientoa lo largodeun año.
Surtíadepropuestase iniciativasa losmilitantes,y garantizabaunaacción
coordinadaenel planonacional.
En síntesis,ésteeraelnúcleoideológicoy metodológicodela nuevaAC
especializada,quela jACE sedisponíaa potenciar,convirtiéndoseasíen
la impulsoray coordinadorade cuatromovimientosespecializadospor
ambientes:la juventudobrera(JOC), la estudiantil(JUMAC, luegojEC), la
independienteo urbana(JIC) y la rural (JARC). De momentoesteproceso
atañíaexclusivamentea la ramamasculina,pueslas jóvenesde AC y sus
consiliarios eresistíanaestatransformación.Sóloapartirde1961,trasun
relevodeconsiliariosy dirigentes,forzadopor la direcciónjerárquica,se
incorporaronlas jóvenesal proceso,constituyendolas correspondientes
ramasfemeninasdelos distintosmovimientos.A partirdelcurso1961-62
lasrespectivasramasmasculinay femeninacaminaronparalelamente,aun-
queenunamismalínea,la de los movimientosespecializados;y cadavez
másenestrechacolaboracióny coordinación.Despuésdela experienciade
trabajoconjuntoquedesembocóen la asambleade juventudde 1965,se
tendióa constituirun sólo movimientomixto,queestabaa puntodecul-
minarcuandoseprodujola crisisde1966.
Un equipodeconsiliariosal serviciodelosmovimientos
La reconversióndeun movimientojuvenil,dondeel papelprotagonis-
tadelosconsiliariossiempreesdecisivo,exigíatambiénunaadaptaciónde
éstosa la nuevalínea.En realidaderaunacondiciónprevia,y dehechoasí
ocurrió.En estatransformacióndelajACE desempeñaunpapelfundamen-
tal el trabajocoordinadodeun equipodeconsiliariosqueseplantearon
precisamentela formacióndeseminaristasy sacerdotesenel espíritudela
18. Segúndatos comenidosen la Memoria de la ACE, 1960-61, "Informe de la JACE", el núme-
ro total de militantes de los cuatro movimientos era 11.200; el de influenciados directos
46.400; y el de los influenciadospor accionesde masas163.000.
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AC especializadacomo una formaconcretadeejercersu actividadpas-
toral. Al mismotiempo,el secretariode la direccióncentralde la ACE,
Alberto Bonet,impulsódecididamente,con el apoyode los consiliarios
de la ]ACE, la elaboracióndeun plancompletodeformacióndeconsilia-
rios para la nuevaAC. Por su partela renovadaComisión episcopalde
apostoladosocialseplanteóespecíficamentela formacióndesacerdotesen
unanuevapastoralsocial.Todo esteconjuntodepropuestasderenovación
delministeriosacerdotalen funciónde lascondicionessocialesdelmedio
en el que desarrollabasu trabajo,respondíaa una difusióncrecienteen
Españade la "sociologíareligiosa"siguiendolos pasosde los franceses
comoF. Boulard19•
Todo eseesfuerzopastoralrenovadorde los consiliariosculminaríaen
abril de 1966,envísperasde la crisisdela ACE, conunaAsambleasacer-
dotal de PastoraldeJuventud20, queseplanteóprecisamentecomoconti-
nuacióndela asambleadejuventudde1965,pensandoenla consolidación
y expansiónde los movimientosespecializadosjuvenilesen torno a la
]ACE. Los objetivosde la asambleaeran difundir la línea de los movi-
mientosde la ]ACE, formarmásconsiliariosenel espíritudela AC espe-
cializada,y provocarenlos sacerdotesunaauto-reflexiónsobresupropio
ministerioy tareapastoralespecialmenteenelmediojuvenil.Y enesteúlti-
mo sentido,al igualque las semanasdepastoralsocial,estaasamblease
puedeconsiderarantecedentedirectode la Asambleaconjuntaobispos-
clerode 1971.Tambiénen el casode la Asambleade pastoraljuvenil,el
objetivoprincipaleraencontrarunarespuestapastoralrenovadaa unpro-
cesode descristianización,queera inicialmentedescubiertomedianteuna
encuestasociológica.A la asambleaasistieronunos700sacerdotesde61
diócesis,perode la encuestasociológicapreviapreparadapor el ISPA bajo
la direccióndeRogelioDuocastellasedifundieron3.500cuestionarios.
19. Sobrela primera recepciónde la sociología religiosa,el testimoniode]. IRIBARREN,directorde
las primerasGuías de la Iglesia,en Papelesy Memorias, Madrid, 1992.Sobreel desarrollode
la sociología religiosa en España en los años 60, vid. DUOCASTELLA,R., Análisis sociológico
del catolicismo español, Barcelona, 1967; VÁZQUEZ,].M'., Realidades socio-religiosasde
España, 1973,y La Iglesia españolacontemporánea(estudiossociológicos),Madrid, 1973.Y
el balance de 1975 con motivo de la celebraciónen España del Congreso internacional de
sociología, ISPA, Cambio social y religión en España, Madrid, 1975
20. Noticias tomadas del Informe publicado por la ]ACE en la Memoria de la ACE, 1965-66,
]ACE/F pp. 1-2
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Augey expansióndelaJACE (1960-66).El Congresodela juventud21
El procesode concienciaciónsocialpromovidapor los Movimientos
juvenilesdeAC entresusmilitantes(atravésdela revisióndevida),y enun
másampliosectorsocial(a travésde las campañas),tuvo una incidencia
políticadesignoprodemocráticoamedioy largoplazo.Esteprocesoalcan-
zó sumáximaexpresióne influenciaen la asambleade la juventudcele-
bradaenMadrid enmayodel65, entornoal temade la "participación".
Setratapuesdeunfenómenoquedebeseranalizadocomoun procesocon-
junto,impulsadoy coordinadopor la]ACE, y comoprocesosparticulares
decadaunodelos movimientos,obrero,estudiantil,rurale independiente
urbano,consusadaptacionesparticularesdeedady género.
El Congresoseconcebíacomola culminación(acciónmasivafinal)de
unacampañaconjuntadesarrolladacoordinadamentepor todoslos movi-
mientosespecializadosentornoa un temacomún,"La participaciónacti-
vadelajuventudenla sociedadactual".Cadamovimientoaplicaríael tema
generaldecampañaa surealidadespecífica:"participarenlascomunidades
devida" (la]IC); "participemosenunasociedadenmarcha"(la]QC); "la
participacióndeluniversitarioenla sociedad"(la]EC universitaria).El méto-
do detrabajoerael clásicodela "pedagogíaactiva", la revisióndevida.
Comoencualquierotracampaña,setratabadepromoverenel senodelos
equiposdemilitantesunareflexión,unatomadeconcienciadela realidad,
y deincorporara eseprocesodedescubrimientoy concienciaciónal máxi-
monúmerodejóvenesdecadaambientea travésde la creacióndegrupos
dereflexióny deaccionesdemasas:el "día de la juventud"a niveldioce-
sano,y el Congresoa nivelnacional.Un cuestionarioamplio,divididoen
cuatrograndestemas,trabajo,familia,tiemposlibresy vidacívico-social,
guiaríatodala reflexión.En tornoa estostemassecrearíanlos gruposde
trabajopor ambientes,edadesy sexo.Deestamaneraseconjugabalo espe-
cíficoy lo comúndela problemáticajuvenil.
Segúnel plan inicial,durantelos mesesdeoctubredel64 a marzodel
65,sedesarrollaríatodoeltrabajodereflexión,dedescubrimientodelarea-
lidadjuvenil,a partirde loscuestionariosquesedistribuyeronen un total
de405.000("lasencuestaspermiteninteresara otrosjóvenes,invitarlesa
reunionesdondesecomentanlosresultados,organizarotrasasambleasmás
21. Reproduzcoy amplíoanálisisy valoracionesrealizadasenMONTERa F. (1990),c. II, pp. 191-205.
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ampliasy prepararel "díadela.Juventud").En unasegundafase(mesesde
abril y mayo)seorganizaríanactosmasivosa nivellocaly provincial(día
de la juventud)paraincorporaral máximodejóvenesa la campaña.Para
culminarduranteelmesdejunioconla celebraciónenMadrid dedosactos:
unaasambleade2.000delegados(losparticipantesmásdirectoseneltra-
bajo dereflexión,militantesde los distintosmovimientos,repartidosen
120comisiones)y un congresodejuventud(30.000asistentesprevistos)en
cuyomarcofestivosedaríalecturaa unaseriedepeticionesobrelosdiver-
sosproblemasdela juventudenel trabajo,el estudio,la familia,lasdiver-
siones,la vidacívico-socialy la vida religiosa22•
El proyectodel Congresorespondíalógicamentea objetivoseclesiales,
propiosdelos organizadores:la extensiÓndela influenciay presenciadela
Iglesiaenla sociedad,a travésdelaexpansiÓndela líneadelosmovimientos.
Pero,ala vez,impulsabaunadinámicadeconcienciaciónsocialdeindudables
repercusionespolíticas,lo queexplicalaspresionesgubernamentalesy ecle-
siales(jerárquicas)quetratarondefrenarelalcancedelCongreso,obligaron
a reducirsuspretensionesmasivas(suspensióndelCongreso),y censuraronla
publicacióndealgunasdelaspeticionesdelmanifiestofinal.
El procesodepreparacióny celebraciónde la asambleade la juventud
de 1965esquizáel mejorobservatorioparamedirla realidaddelosmovi-
mientosespecializadosjuvenilesdeAC ensudiversidady enlo quetenían
en común;así como su influenciay proyección,pretendidao real,en los
respectivosambientes.A nuestropropósitoes uno de los mejoresindica-
doresdela incidenciadelosmovimientosjuvenilesenelcambiodementa-
lidadenun sentidoprodemocráticoque,enopiniónmuyextendida,juga-
ron enestemomentoenel interiordela Iglesiay enelconjuntodela socie-
dad española.Esapromocióndeconcienciay valoresdemocráticosno se
hacíasÓloporel descubrimientoconcretodelosdéficitsdeparticipaciónen
lasdistintassituacionesociales(trabajo,familia,tiemposlibresy vidacívi-
co-social)y la propuestaconcretadeiniciativasparticipativasenlosdistin-
tosámbitos,sinosobretodopor la propiadinámicadela campaña,basada
precisamentenla puestaencomún,la discusiÓny la elaboraciÓn,deabajo
a arriba,deinformesy propuestasenformadepeticionesa lasdistintasins-
tancias.Las palabrasresponsabilidad,representaciÓn,diálogo,reiterada-
22. Noticias sobre la organización del congresoen el "Boletín de CoordinaciÓn de la JACE" y en
diversosdocumentosde trabajo, conservadosen el archivo de la JAC
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menterepetidasen lascirculares,cuestionarios,informesy manifiestos,
indicaneltipo deactitudesquesequeríanpromoverenel comportamiento
delos jóvenes.Todoestono significaquedetrásdelosmovimientosy dela
campañade la ]ACE sobrela participaciónhubieraun objetivopolítico
directo23•Por másqueasí lo percibierancon temortantoel régimenfran-
quistacomola jerarquíaeclesiástica.La virulenciade la reacciónguberna-
mentaly eclesialenel veranode 1966sóloseexplicapor esapercepción,
erróneao no, deunaverdadera menaza.
Lo ciertoesquela campañadela "participación",los informessobrela
situacióndela juventud,laspeticionesy el manifiestofinal sólo teníanuna
proyecciónpolíticaamedioplazo.Más por laconcienciacióny formaciónde
comportamientosy actitudesquepor el carácterescasamentesubversivode
lasreivindicacionesfinales.De todasformasel análisisdela situaciónsocial,
laboraly familiarno dejódeservirparadenunciarsituaciones,y algunasde
laspeticiones-reivindicacionesdelmanifiestofueroncensuradas.Las que
reclamabandirectamentelibertadparaconstituirasociacionesjuveniles,y una
reduccióndel serviciomilitarjuntoa unareformade la pastoralcastrense.
Peroal margendelas peticionescensuradas,otrasmuchaseranrealmen-
teaudacesenla situaciónpolíticadela época.Todoelmanifiestoestáplaga-
do dereferenciasutópicas,en lenguajemoderado,a los valoresy actitudes
liberal-democráticas.Por ejemplo,entrelaspeticionesa lospoderespúblicos
e institucionesdeenseñanzaseincluíala reivindicaciónde libertadsindical
por la queestabaluchandoel movimientoestudiantil:"Reconocimientodel
derechodelosalumnosa expresarsuopinióny participarenla enseñanza
travésdelos caucesinstitucionales,comolo puedeser,a niveluniversitario,
unsindicatorealmenterepresentativo,estructuradopor losmismosjóvenes".
El manifiestoy laspeticiones-reivindicacionest níanun tripledestina-
tario:la sociedad(lospoderespúblicosy las instituciones),la Iglesia,y los
propiosjóvenes.Porello,tantolasdemandasdereformaa la propiaIglesia,
comoel llamamientoa los jóvenesa asumirsuspropiasresponsabilidades
dan un tono fuertementeautocríticoal documento.El manifiestoes un
23. Uno de los principalesresponsablesde la asambleade la juventud, vicepresidentey en 1965-
66 presidenteen funcionesde la JACE, José Quevedo, en entrevistaen diciembre de 1993,
afirmaba la ausenciade un proyectopolítico definido, a la vez que las razonespolíticas de la
presión gubernamentaly eclesialsobre la asamblea,los movimientos juveniles, el periódico
"Signo", etc.
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ejemplotípicodeejercicioporpartedelosmovimientosdeesa"funcióntri-
bunicia"que,segúnlosanalistas,asume]aIg]esiaenregímenesautoritarios.
En muchasde lasdemandase]manifiestoeraportavozdedemandasy rei-
vindicacionesdelos jóvenestrabajadoresy estudiantes,que,legalmenteno
podíanexpresarpor otroscauces.
En realidadestadinámicaparticipativadel Congresode 1965era]a
mismade lascampañasquecadamovimientoplanteabaanualmentepara
coordinar,guiar e impulsarla reflexióny ]a acciónde susmilitantes.Lo
novedosoes quesetratabaahorade unacampañaconjunta,muchomás
ambiciosay utópica porque aspirabaa conjugar la diversidadsocial
"ambienta]"de los distintosmovimientoscon ]acomunidaddeproblemas
socialesqueafectabanal conjuntode]acomunidadjuvenil,saliendoasía]
pasodedisensionesinternasy decríticas,desdee]exterior,a]caráctercla-
sistay exclusivistadelosmovimientosespecializados.
¿Hastaquépuntoselograronlos objetivos?¿Cuálfueelgradodedifu-
sióne influencialogrados?Todoslos informesdelosmovimientosjuveniles
coincidenen unavaloraciónmuypositiva.Los objetivosplanteadosen la
campañasehabríancubiertocon creces:descubrimientoy tomadecon-
cienciade la problemáticajuvenil,incorporacióndenumerososjóvenesde
los diversosambientesocialesa eseprocesodereflexión-acción,mediante
]a respuesta loscuestionariosy la participaciónenactosmasivos,impulso
dela coordinacióny colaboraciónentrelosdistintosmovimientosy ambien-
tessociales,y superaciónprogresivadelatradicionalseparacióndesexosen
lasramasmasculinay femeninadela AC24.
24. Aparte de las valoracionesgenéricassobre los objetivos logrados, los informesaportan datos
concretossobreel número de encuestasrepartidas,la tirada de los folletos de lanzamientode
la campaña, las accionesconcretasorganizadasa nivel diocesano,comarcal y local, que nos
permiten una aproximación al impacto que la campaña sobre la participación juvenil pudo
tener en toda España. Esta información nos permitetambién calibrar el grado de implanta-
ción e influencia de los distintos movimientosespecializadosjuveniles,en el momento quizá
de mayor desarrollo, antesde la crisis del 1966-68. El número de folletos de campañadistri-
buidos nos da una idea aproximada del número de militantes(7.350 en la JOC, 12.000enla
jACF, 10.000 en la jARC, 23.000 en la jICF), mientrasque el número de encuestaso cues-
tionarios repartidos en cada ámbito social nos aproxima al numero de jóvenes que fueron
incorporados a la reflexión (38.000 en la jOCr~ 28.000 en la jARC, 180.000en la jACF y
otros 180.000 en la jICF). Más difícil nos resulta calcular el grado de participación de la
juventudrural, urbana,estudiantily obrera,en los actosmasivosprogramadosenel marcodela
semanao día de la juventud,día de la juventudrural, ctc. En todo caso seobservaun notable
incrementode la militancia y del grado de influenciaen los diferentesambientessi secompara
con los datos de 1961 y 1963.
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Dentrode esegrandenominadorcomún,la vivenciaparticularde la
campañapor cadauno delos movimientos,segúnsu propia valoración,
nosacercaa diferentesnivelesy gradosdeconcienciasocialy política,sig-
nificativasdesurespectivoprocesodeasuncióndelcompromisotemporal.
Por ejemplo,el movimientoruralfemenino(JACF) valoraespecialmentela
celebracióndela "fiestadela juventud""quehapermitidoa muchosjóve-
nesaportarsusiniciativasy dar a conocersusproblemasy susintereses".
Por suparte,losjóvenesdelmediourbano(JIC) constatabanun procesode
concienciaciónsocial("Sehasuperadounavisiónindividualdelosproble-
mas,descubriendouna situaciónglobal, tanto de nuestromedio social
comodela funcióndelmismoenelconjuntodela sociedad")y,enalgunos
casos,inclusopolítica("eldescubrimientomásprofundodeunosproblemas
dela comunidadinternacional,especialmentepor partede los quepartici-
parondeformamásdirectaenla AsambleadelaJuventud").
En los casoscitados,la juventudruraly la urbanademediosindepen-
dientes,la educaciónenla "participación"seintentófomentary desarrollar
a través,fundamentalmente,dela organizacióndelostiemposlibres.Entre
lasaccionessurgidasentornoa la campaña,lasmáscitadassonel "día de
la juventud",la creacióndeclubsdediversión,cine-clubs,etc.25
En otroscasoscomoeldelaJOC y laJEC universitariala tomadecon-
cienciasobrelas exigenciasde la participación,y los compromisossubsi-
guientes,seplanteabanyaenel nivelsindicaly político.Concretamenten
elcasodela JEC universitaria,la campañasobrela participacióncoincidía
enelcurso64-65,conunimportantemovimientodecontestaciónuniversi-
tariacontrael SEU y a favordeunaalternativasindicaldemocrática,enel
quelos militantesde laJEC seimplicaron."La participacióndeluniversi-
tarioen la sociedad",lemade la campaña,seplanteóinicialmenteentres
dimensiones,"democratizacióndela enseñanza,educaciónsindicaly rela-
ciónconelmundodelosadultos",perola dinámicadelosacontecimientos
enla Universidadhizoquela atenciónsecentraradeformaprácticamente
exclusivaenel temadela "educaciónsindical"26.
25. En el Informe de la ]ICF se destaca la constitución de "clubs de iniciativas" (7.962 clubs
en los que participaron 55.000 chicas) "quehanayudadoa las chicasa realizarencon-
cretoel aprendizajey educaciÓnparaunaparticipaciónenla sociedad",MemoriaACE,
1964-65, lE 13
26. En la MemoriaACE 1964-65,en el Informe de la ]EC/F, pg. 11 sedice "Al ritmodelosacon-
tecimientosy dela vidacotidiana,hasidoenel planodela educaciónsindicaldondemás
hemosprofundizado"
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Por tantopara la lEC el desarrollode la campañay suparticipación
enel Congreso-asambleade la juventudtuvounascaracterísticasespecia-
les.El compromisodelosmilitantesteníacadavezmásunasconnotaciones
claramentepolíticas,conlos interrogantesqueelloplanteabasobrela cola-
boracióncon otrosgrupossindicaleso políticosno cristianos,lascondicio-
nesdesemiclandestinidado toleranciaenqueteníanqueserdesarrolladas
algunasacciones,y la difícil relaciónconlosobisposcomoconsecuenciade
esecompromisopolítico.
Ello puedeexplicarquelalEC, antesdequesedecidiera,enmarzo,la
suspensióndelCongreso,plantearaya enenerola convenienciadeaban-
donar la idea del Congresopor inviable. La lEC experimentabamuy
directamente,por su implicaciónconel movimientoestudiantil,el "techo"
de la libertadde expresióny accióndeun movimientoapostólico,teóri-
camentelegaly protegidoenelmarcodelConcordato,perodehechoper-
seguido,censuradoy hastareprimido como movimientode oposición
antifranquista.
La acciónfinalmasiva,el Congreso,debíasignificarla proyecciónexte-
rior de los movimientosjuvenilesdeAC en cuantoportavocesdetodala
juventudespañola.Se pretendíahacerun Congresode la juventudde
AC: "es la juventudla protagonistadel acto,no son los militantes,sino
todoslos jóveneslos invitados,los convocados".Sin embargoel cumpli-
mientodeesteobjetivofuecuestionadoya enenerodel65 por un informe
de la lEC, dondejunto a otrosaspectos,secriticabaqueel planteamiento
dela campañafueraexcesivamenteintraeclesial.Lo quesepreparaesmás
un congresode la lACE queun congresode la juventud.Ademásdeque,
segúnesemismoinformecrítico, la dinámicaimpuestapor los dirigentes
desbordabaampliamentelas posibilidadesde acciónde las basesde los
movimientos,poniendoenpeligrola celebracióndelCongreso.Finalmente
laspropiascondicionesdecensuray presionespolíticas,por partedelrégi-
men franquista,impediríanla libre y públicaexpresiónde las críticasy
denunciaspertinentesobrela realidadjuvenil.Por todasestasrazones,el
informede la lEC aconsejabala no celebracióndel Congreso,y la reduc-
ción de la campañaa unosobjetivosmáslimitados,menostriunfalistas,
haciael interiordelos movimientos27•
27. Informe que las comisiones nacionalesde ]EC y ]ECF presentana la comisión central del
Congreso de juventud, el 9-1-65,en Archivo ]AC
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Algunavozautocríticaenla JOC, conexperiencianteriorderepresio-
nesy censuras,compartíalaopinióndelaJEC y planteabainterrogantesaná-
10gos:"¿Quiénvaa abogarenel CongresoNacionaldelaJuventudpor los
que,precisamentepor reclamareselugarenla sociedad,estánen la cárcel?
¿Quiénenel congresoreclamaráparalos no católicoslasmismas"liberta-
des"queparalos católicos?".Segúnestaopiniónel Congresoseríaun ins-
trumentomásdelegitimacióndelrégimen:"Una oportunidadmásparaque
algunosobisposseconvenzandequevivenenunEstadorealmentecatólico,
queapoyaa laIglesia,y comoconsecuencia(favorecerá)mayorunidadentre
jerarquíasy gobernantes"zs.
No es casualque precisamentela JOC y la JEC, es decir los dos
movimientosmásdirectamentecomprometidosenla luchasocialy política
fueranlosqueplantearanestosinterrogantessobreelalcancey la viabilidad
delCongreso.Desdesupercepcióndeun régimenrepresivono eraposible
unaacciónposibilistay reformista.Por otro lado, su proximidada otros
militantesclandestinosy a losproblemasambientalesleshacíacuestionary
enciertomododesdeñarel carácterrepresentativode lasaccionesy mani-
fiestoshechosdesdeunasituacióndeprivilegio.
La posturadela jerarquíaenrelaciónconla asambleadela juventudy
lamarchageneraldelaJACE, quedabienreflejadaenla reuniónplenariadel
episcopadoespañol,previaa la constituciónde la Conferenciaepiscopal,
celebradaenSantiagodeCompostelael23-24dejulio de196529•En elcon-
textodeotraspreocupaciones,antelascuestionespolíticasqueplanteabala
últimaevolucióndela ACE la reuniónplenariaepiscopalhizo tambiénuna
valoraciónsignificativadela asambleadejuventud,enla quequitabaimpor-
tanciaa laspresionesquehabíaninfluidoen la reduccióndel Congresoa
asambleay a lascensurasufridaspor el comunicadofinal y laspeticiones.
Muchomáspreocupanterala referencialdiálogohabidodurantela asam-
blea"entreun grupode obisposy uno de dirigentesy consiliariosde los
movimientosjuveniles". En el citado diálogo el arzobispode Madrid,
CasimiroMorcilla, habíatransmitidoa los dirigentesdela JACE los aspec-
tosnegativosque,ensuopinión,preocupabana la jerarquía:"disminución
enelnúmeroy enla docilidaddelos militantes;alejamientodelservicioa
lasparroquiasy a lasdiócesis;excesodetemporalismo;tendenciosidad,en
28. Informe no firmado, en Archivo JOC 12/1.3.3.
29. Acra de la reunión plenaria,cfr. CARCEL ORTÍ, V. (1994), apéndiceXVII.
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lo políticoy en lo eclesial,envariossectoresy publicaciones;multiplicidad
decampañasquedesorientana lasparroquiasy a losprelados;degeneración
delmétodoactivoenunaespeciedefenomenología,sinsuficienteasimilación
doctrinal;superestructurasnacionales,queahoganlo diocesano;creciente
receloentrelaAcciónCatólicay lajerarquía".Prácticamenteeranlasmismas
acusacionesa lasqueelconsiliariodelajuntanacionaldeAC, MiguelBenzo
habíacontestadoen "Ecclesia"unosmesesantes30•
La lEC y el movimientoestudiantil,1964-66
La crecientepolitizaciónde la Universidady el crecimientodelmovi-
mientoestudiantilcontrael SEU enla primeramitaddelossesentafueron
procesosparalelosal propio desarrollodela lEC españolaenesosaños31•
Los militantesy el movimientolEC sesintieroncrecientementeimplicados
y comprometidosenesadinámicadelmovimientoestudiantily, enconse-
cuencia,experimentaronuna seriede situacionesdecrisisy tuvieronque
respondera cuestionesqueafectabana supropia identidady superviven-
cia comomilitantesy comomovimientocristiano.Por ello,enestetiempo
corto,perointenso,delalEC, quesecorrespondeconlosaños1964-66,se
revelanconespecialclaridadlosproblemasqueplanteabaelpasodela mili-
tanciaapostólicaa la política y la posiblecompatibilidady coexistencia
entreesasdos militancias;y, en últimoextremo,el sentidomismode la
supervivenciadeun movimientoapostólicodistintodecualquierotraorga-
nizaciónpolítica.
Las primerascampañasde la lEC universitariay media,masculinay
femenina,enlos años1962al 64,centraronsuatenciónenla promoción
de una concienciasocial, responsabledel propio estudiocomotrabajo.
Concienciaautocríticarespectoa la condiciónprivilegiadadeluniversitario,
y su futuraresponsabilidadsocialcomoclasedirigente.Los objetivosy los
compromisosplanteadosteníansobretodo una dimensiónsocialmásque
30. Acta de la reunión plenaria,N° 1523-1524, CÁRCELORTí, V. (1994), pp. 793-794; el ponen-
te fue el arzobispo de Madrid, Morcillo, que había sido encargadopor los Metropolitanos
para el seguimientodel Congreso-Asambleade la Juventud.
31. Sobre la evolución del SEU y del movimientoestudiantilen esosaños, RUlz CARKICER,M. A.,
op. cit.Una aproximación a la historia de la JEC en sus diversasetapas,en la publicación de
cincuentenario,MONTERa, F. (1998).
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directamentepolítica,referidamásal cambiodelaspersonasenun sentido
solidarioqueal delasestructuras.Aunqueyaseplanteabancomoobjetivos
la "democratizacióndela universidad,y la mejoradela representaciónsin-
dical"32,Peroa partirespecialmentede la explosióndel movimientoestu-
diantilenelcurso64-65,lareflexióndelalEC quedóabsorbidapor losnue-
vosproblemasy cuestionesqueplanteala crecienteimplicaciónde los mili-
tantesenesaluchasindicaly política.Estareflexiónalcanzaunadefinición
teóricaenunasBasesdoctrina/es,verdaderodocumentodeidentidad,quela
lEC estudióy aprobóenabrilde1965,ensu IV consejonacional.
Para la elaboraciónde las Basesse formaroncinco comisionesque
habríandeestudiarlosproblemasy cuestionesquela nuevasituaciónplan-
teaba:"la situacióndela Universidad","el campodeacciónespecíficode
la lEC", el "compromisodelmilitanteenestructurasy grupos","lo especí-
fico delmilitantelEC", y "el compromisodedirigenteslEC/P engruposy
estructuras".Unaproblemáticacomúnenvolvíaa todasellas,expresiónde
la cuestiónfundamentalqueimportabaaclararhaciael interiory el exte-
rior: lo comúny lo específicodel compromisocristiano,el militantey el
movimiento,en una luchatemporal,política,en la quecoincidíany cola-
borabanconotrosmilitantesy organizacionesno cristianas.
La lEC eraconscientedelasconsecuenciasnegativasquela urgenciay
radicalidaddelcompromisopodíanacarrearalprocesodemaduraciónper-
sonaldesusmilitantes,a la imagenexteriordelmovimiento,cuyaiden-
tidadcristianapodíaquedarcomprometida,y a surelaciónconla jerarquía
eclesiásticaquetratabadesalvaguardarespetandoe interpretandoel sig-
nificadodel "mandato"apostólico,característicaesencialdela AC.
El curso1965-66,deacuerdoconlasexpectativasdelmovimientoestu-
diantil,se abrió con preocupacionesy reflexionesanálogas,si cabemás
urgentesy preocupantes,enla medidaenqueaumentabaelcompromisode
losmilitantes,y el ingresoo colaboraciónconlasorganizacionesclandesti-
nas(laPUDE). En septiembrede1965sepreparabaunareuniónextraordi-
nariadela lEC universitariaparareflexionarsobre"los problemasconcre-
tosqueplanteala acción"33,Partiendode lasBasesdoctrina/esaprobadas
enCuenca,setratabadesalvarlosriesgosy peligrosquela "doblemilitan-
32. Vid. los materialespresentadosen los tresprimeros consejosnacionalesde la ]EC, en 1962,
1963 Y 1964,Archivo ]EC,
33. Documento interno, el 22-IX-65, preparatorio de un "Pleno extraordinario de universidad",
A.]EC
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cia" estabaplanteandoa cadamilitante,a los dirigentesy al conjuntodel
movimiento.Por vía negativaseinsistíaendeslindarel terrenodela mili-
tanciapolítica,enunadeterminadaorganización,deldela pertenenciacris-
tianaa un Movimientoapostólicoque,antetodo,debíasalvarsu indepen-
denciay unmínimopluralismopolíticoensuinterior.La cuestióneracómo
salvarla especificidadela lEC y no comprometera la Iglesiaenlasopcio-
nespolíticaspersonalesde los militantes,sin renunciarpor ello a lasexi-
genciasdecompromisotemporalquenacíande la propia identidaddela
lEC comomovimientoapostólicoenel medioestudiantil.
Los planteamientosy argumentacionesdeestosdocumentosreconocen
implícitay, enalgunoscasosdeformaexplícita,la crecienteidentificación
deobjetivosy accionesdelosmilitantesdela lEC conotrosmilitantesestu-
diantiles,y el ingresodealgunosenlasorganizacionesclandestinascomola
PUDE. Hastaelpuntodequela lEC sevio obligadaaaclarary recordarsu
diferenciarespectodeestaorganización,al margendequea títulopersonal
algunosjecistashubieranhechoesaopción:
"Por algunoscentrossehacorridoelrumordequelaJEC estácom-
prometidacon la FUDE. Por otro lado,algunosrepresentantesde
estasehandirigidoal PresidenteNacionaly a los responsablesde
laJEC envariasFacultadesy Escuelas,conobjetodepedirelapoyo
delMovimientoy la incorporaciónenbloquedelosmilitantesjecis-
tasa la acciónpolíticay sindicalde la FUDE".
Ante esterumorextendido,la lEC deMadrid enun brevecomunicado
"para uso exclusivode los militantes"recordabala identidadde la lEC
como"Movimientoquetienecomomisiónfundamentalmentela evangeli-
zacióny educacióndelmedioestudiantil"y que"comoMovimientoapos-
tólicodependientede la jerarquía,no puedecomprometerseni aliarsecon
ningunaestructuratemporal".Y rechazabataxativamentela pertenenciao
colaboracióndeningúnmilitantedelalEC enla PUDE. La tareadela lEC,
segúnel mismocomunicado,erarecomendarasusmilitantes"quesecom-
prometanenactividadestemporalesy lespreparaparaello (oo.) perono les
dicequésindicato,partidoo asociacióndebenelegir,ni dasolucionestéc-
nicas,ni normasconcretas"34.
34. lEC, ComisióndiocesanaMadrid, "La lEC antelosacontecimientospolíticos",s.f.quizás
correspondaeneroo febrerode1966
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Un comunicadotanrotundoy breveeraquizáslarespuesta denuncias,
formuladasenesamismaépocapor otrosgruposdeuniversitarioscristia-
nos,sobrela estrechacolaboracióne identificaciónde la lEC con grupos
comola FUDE, integrada,segúnestadenuncia,enla estrategiapolíticadel
PartidoComunista35• Segúnesteinformeel análisisdelalEC sobrela situa-
cióndela universidadespañolano secorrespondíaconla realidad,y eraun
meroreflejodelosanálisispolíticosde la FUDE, a cuyoservicio,dehecho
estabatrabajandolalEC
Por otraparte,la críticadeestosotrosestudiantescristianosa la líneade
compromisodelalEC, coincidíabásicamenteconla posicióndela jerarquía
eclesiástica:elcompromisopolíticoconcretoquepropiciabalalEC y encar-
nabansusmilitantesdesbordabala naturalezay los finesespecíficosdeun
movimientodeAC. Segúnestepuntodevista,enel queinsistiráespecial-
menteGuerraCamposensu interpretacióndela crisisdeACE, el conflicto
dela lEC francesacon la jerarquíaenmarzo-abrilde 1965,era un prece-
denteclaro del conflictoespañol.En amboscasosel problemade fondo
erala cuestióndel "mandato",esdecirla identificacióndelmovimientode
AC conlasdirectricespastoralesdela jerarquía,al servicioexclusivodesu
misiónapostólica.En esecontextoelcompromisotemporaldela]EC conlos
problemasdelmedioy delmovimientoestudiantilteníafuerteslimitaciones.
Lascincopreguntasformuladaspor el obispoVeuillota losdirigentesdela
]EC francesatratabandeafirmaresanaturalezaoriginaldeun movimiento
deAC. La respuestanegativadelosdirigenteseglaresfrancesespor temora
perdersuscompromisosconsuambientesocial,leshabíaautoexcluidopro-
vocandoinicialmenteunaescisióndela]E06.
EsteparalelismoquesugiereGuerraCamposensuinterpretación"a pos-
teriori"delacrisisdela ACE, debióefectivamentecontribuiraaumentarlos
recelosy tensionesentrela líneano sólodela]EC, sinodelconjuntodelos
movimientosdela ]ACE y la jerarquíaeclesiásticaespañola.Así lo perci-
bieroncon temorlos responsablesdela ]ACE; y dehechoinfluyó,juntoa
35. "Observacionesdeun grupodeestudiantescatólicosa un Informedela Comisión nacionaldela
jECIF sobrela situaciónuniversitaria"(diciembre1965),doc.32.3,y 33, dela recopilacióndocu-
mentaldeGUERRACAMPOS,J. (1989),190-211.Así como el informe "Plan comunistademovili-
zacióndelos estudiantesenlos añossesenta",elaboradopor el grupo IDOPA, formado por jóve-
nes graduados católicos, dentro de una publicación conjunta Planificación comunistapara
España,ADUE, 1976,reproducidocomo doc.34 en GUERRACAMPOS,J. (1989),211-216
36. Las preguntasdela jerarquíafrancesay lasrespuestasdelaJEC, asícomoalgunoscrucesdecartas
entreelobispoVeuilloty los dirigentesdela JEC francesa,en GUERRACAMPOS,J. (1989),doc.37.
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otrosfactores,enla decisióndesuspenderel Congresomasivodejuventud,
previstoparajuniode1965,ytambiénenlanopublicacióndeladeclaración
sobrela situaciónenla universidadquehabíapreparadola ]EC enmarzo
del 65.Todasestasmedidasdeprudentemoderacióntratabandeevitaro
retrasarel choqueconlasautoridadesgubernamentalesy eclesiásticas.
Ahora bien,aceptandolos elementoscomunesentreel conflictodela
]EC francesacon la jerarquía(marzo65)y el posteriordela]EC española
(marzo67) -es decir,la tendenciade la ]EC a concretarcompromisosy
opcionespolíticasen competenciacon otrasorganizacionesestudiantiles,
desbordandola naturaleza"apolítica"dela AC-, el conflictoespañolpre-
sentacaracterísticaspeculiaresquelo diferenciantambiénsignificativamen-
te.La naturalezaautoritariadel régimendeFranco,y la consiguientefalta
de libertades,hacíainviablela normaly públicaexpresióndelmovimiento
y lasorganizacionesestudiantiles;y,por tanto,segúnel análisisdeHermet,
los movimientoscomo la JOC o la ]EC asumíanla funcióntribuniciade
portavocesy garanteslegalesdeorganizacionesclandestinas.Esa frontera
ambiguaentreel compromisoy la actividadapostólicay la directamente
políticay sindical,legal,semilegalo clandestina,eradifícildetrazar,y venía
a justificarenalgunamedidalosdesbordamientos"políticos"delosmovi-
mientos.En el casodelconflictoespañol,entrela AC y la jerarquíaquese
desatóenelveranode1966,comenzandopor losmovimientosespecializa-
dosy alcanzandoen 1968al conjuntodela AC, lo queseprodujofueuna
discrepanciaentredosposicionespolíticas:una colaboracionistay respe-
tuosacon el régimen(laquerepresentabanla granmayoríadelos obispos
enesemomento),y otra críticay crecientementerupturista(la querepre-
sentabanespecialmentelosmovimientosdeAC).
La JOC y la luchasindical
Durantela primeramitadde los años60 la ]OC continuócreciendoy
expandiéndosenel marcodelaugegeneraldelos movimientosjuveniles
de la ]ACE, contribuyendo,sindudadeformadecisiva,enesamarchadel
conjuntohaciael Congresodela juventudde1965.La actividadgeneralde
la ]OC, fiel a suidentidady objetivos,preferentementeeducativos,trataba
dedifundiry ampliarla concienciadela propiadignidadobrera,a través
de las campañasy de los servicios,y muyespecialmentea travésde su
periódico"JuventudObrera", denunciando,enconsecuencia,lassituacio-
nessocialesinjustas.Ello le acarrearíaproblemasy tensionesconlasauto-
ridadesy el sindicatooficial,censuray descalificacionesa superiódico,etc.
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Peroademásdesu compromisocolectivo,como movimiento,y muy
especialmentesu defensade las razonesde los trabajadoresen conflictos
comolashuelgasdela primaverade 1962,losmilitantes,cadavezmás,se
sentíancomprometidosdirectamentenla gestacióndeun nuevosindicato
obrero,independientedecualquiermediaciónpartidista,aconfesionalpero
inspiradoenel personalismocristiano,y enel socialismoautogestionario:
laUniónSindicalObrera,constituidaen1961apartirmayoritariamentede
militantesdela JOc. Los testimoniosy análisissobrela gestacióny prime-
ra fasede la USO, entre1961y 1965,destacanla estrechavinculaciónde
la nuevae incipienteorganizaciónsindicalcon los cuadros,militantese
infraestructurade la JOc. De la mismamaneraqueVanguardiasObreras
fueronla matrizy la coberturadela AST, laJOC lo fuerespectodela USO.
La primeraimplantaciónde la USO corría paralelaa la del movimiento
apostólico;y los primerosnúcleosregionalesdela USO seconfiguraronen
tornoa militanteso exmilitantescualificadosde la JOc. En una determi-
nadafasedeconcienciacióny compromiso,el militantede la JOC asumía
deformamuynaturalel ingresoenla organizaciónsindicalclandestina,sin
por ellonecesariamented jardeperteneceral movimientoapostólico.
Estasituacióndedoblemilitancia,quelos miembrosasumíana título
personal,sincomprometerla naturalezaapolíticadelmovimientoapostó-
lico, no parecequegenerara,demomento,crisisde identidaddelpropio
movimiento.A la alturade1966la JOC comoel restodelos movimientos
juveniles,parecíagozardebuenasalud.
Convieneadvertirqueestafundacióny maduracióndela identidadde
la USO sehizoenel tiempoenel queenEuropala Internacionalsindical
cristianaasumíala aconfesionalidada la vezqueunaorientaciónsocialista
humanistaconelcorrespondientecambiodesiglas.La mismaquedefiniría
la USO en su cartafundacional,superandootrosproyectossindicalesde
caráctercristian037•
37. Entre 1958y 1960la Internacionalsindicalcristiana,la CSIC, apoyó los proyectosdecrearsindi-
catos cristianosen España,como la FST (FederaciónSolidaria de Trabajadores),y la SOCC
(SolidaridaddeObrerosCristianosdeCataluña).En 1964dela CITC, sindicalcristiana,referen-
cia inicialdela USO, seescindióla CFDT, socialista,autogestionariay partidariadela autonomía
sindical,tambiénrespectode cualquierdependenciaeclesialo democristiana.Vid. A. MArEOS,
"Movimiento obreroy luchasindicalduranteel franquismo",y MARTINARllLES,A., "Origenese
ideologíadeUSO", ambosenProyecto,1,marzo1987;también,MArEOS,A., "Los orígenesdela
Unión SindicalObrera:obrerismojuvenilcristiano,culturasindicalistay proyectosocialista",en
"XX Siglos", ("Los católicosy el nuevoMovimiento obrero"),22, 1994,pp. 107-117.
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Por tanto,enestareconstruccióndelnuevomovimientoobrerola]OC,
juntoconotrosmovimientosapostólicoscomola HOAC y lasVanguardias
Obreras,jugóunpapelfundamental;contribuyendoa la formacióndemili-
tantesy cuadrossindicalescon suspropiosmétodospedagógicos,dando
coberturalegala algunasactividadesdelos nuevossindicatos,y represen-
tandoenalgunoscasoslasaspiracionesdelosobreros,conjustificacionesy
apoyosdelasreivindicaciones.
El impactodela crisis:interrupcióndeun proceso,I966-68
El conflictodela jerarquíaconla AC española,queestallóenelverano
de1966,afectósobretodoa losmovimientosjuvenilesagrupadosentorno
a la ]ACE, interrumpiendobruscamenteun procesoque,enesemomento,
a pesardealgunosproblemas,estabaenplenafasedeexpansióny consoli-
dación.La ]ACE, comocoordinadorade los movimientos,prácticamente
desapareció.El cesedelos consiliariosy la dimisiónprogresivadelosdiri-
gentesnacionalesdelos respectivosmovimientosprovocóunvacíoorgáni-
co, institucionaly real,un importantedescensodemilitantesy actividades,
y,encasitodoslos casos,salvola ]OC, sudesapariciónal menosmomen-
tánea.Todosellostuvieronqueatravesarunamáso menoslarga"travesía
deldesierto"dela quealgunosnuncaserecuperaron.
Estascrisisy disolucionesno sedebieronsóloa la inicialpresióndela
jerarquía,sino quepusierondemanifiestoproblemasinternos,crisisde
identidad,queteníanqueverno sóloconsurelaciónconla jerarquía,sino
con la razóndeserde la propiamilitanciacristianaenconfrontacióncon
otrasdirectamentevolcadasen la luchapolítica.Seguramentestascrisis
internasdeidentidad,relacionadasconla conflictivatensiónentrefey polí-
tica,habríansobrevenidopronto,comohabíaocurridoenlosmovimientos
europeos;pero el conflictocon la jerarquía(crisisexterna)anticipóesos
procesos,dejandoa los movimientosenlaspeorescondicionesparapoder
encauzarsuscrisisdeidentidad.
La ]OC, junto con la HOAC, supoo pudo aguantarmejor la crisis
externa,negociandocon la Comisión episcopalde apostoladoseglar
(CEAS) un estatusespecífico,autónomo,quegarantizabael respetoa sus
métodosy línea,enel conjuntodelnuevoestatutode la ACE. Peroensu
trayectoriaposterior,en los últimosañosdel franquismoy primerosde la
transición,semanifestaronsucesivascrisisinternaso sobrelapertinenciade
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la JOC enun contextopolíticoy sindicalcadavezmásradicalizado,enel
quelos militantesehallabanplenamenteinmersos38•
Algo parecidoocurrióenlaJuventudEstudiante(JEC), conel agravan-
tede queen estecaso,el vacíoinstitucionaldelperiodo1967-1973,hizo
muchomáscostosala recuperación39•En todosloscasos,elcambiodeacti-
tud de la jerarquíaa partir de 1972,con las nuevasOrientacionessobre
ApostoladoSeglarquesignificabanun reconocimientoplenode la línea
abortadaen 1966,propiciaronla recuperacióny el encauzamientode las
crisisdeidentidad.Perola radicalpolitizacióndelfinaldelfranquismoy el
procesodetransiciónañadían,enelcasodeEspaña,nuevosretosa la mili-
tanciacristiana.Paramuchosexmilitantesy exconsiliariosel tiempode los
movimientoshabíapasadodefinitivamente.Sólo quedaban,por separado,
la luchapolíticaenlospartidos,lossindicatoso losmovimientosvecinales,
y la vivenciacristianaenlascomunidadesdebase.
LaJuventudRural,muypujanteenlosañossesenta,estrechamenteliga-
daal movimientoeuropeo,sufriódoblementel impactodelconflictocon
lajerarquíapor la propiaevolucióndelsectorrural:elprocesoaceleradode
desintegraciónpor losprocesosmigratoriosy loscambiosenla producción
y comercializaciónagraria.Una vezmáseraun procesoeuropeo(queha
sido señaladopor algunospara interpretarsu decadencia),pero que en
Españatuvounaincidenciamásacelerada.En todocaso,el nivelderefle-
xióny compromisoalcanzadopor laJuventudRuralantesdelconflictocon
la jerarquía,seapreciabienensuboletín,"MilitanteRural", ensupartici-
paciónmasivaenel Congresodela juventudde1965,y enel informesobre
la situacióndela juventudruralenEspañaqueremitióa la jerarquíaespa-
ñolaen1967,juntoconla cartadedimisióndelos dirigentes.
De los cuatromovimientosjuveniles,la JuventudIndependiente(JIC),
quehabíasidoelúltimoenconstituirse,eraquizástambiénelmenos"poli-
tizado" a la alturade 1966.Su reflexión,suscompromisosy actividades
durantela campañaconjuntade 1965se habíancentradofundamental-
menteenla dignificacióndelos "tiemposlibres",y enel descubrimientode
38. Para la última evolución de la JOC y caracterizaciónde sus crisis, vid. SANZFERNÁNDEZ,F.,
"El procesode secularizaciónde los métodoseducativosde la AC vistos a travésde la evolu-
ción de la Juventud Obrera Católica", en VERGARA,J. (ed.) Estudios sobre la secularización
docenteen España,UNED, 1997,pp. 205-262
39. Sobre el impacto de la crisis en la JEC y la "travesía del desierto", vid. los trabajos de F.
TAUSTE,y de M. ÁLVAREZ,en MONTERa, F. (1998),95-110
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lugaressocialesdeparticipación.Por elloresultatantomássignificativode
los nuevostiemposde la militanciacristianaenel final delfranquismo,el
talantecomprometidoconel quesereconstruyóa partirde1969.
Entrelos movimientosjuvenilesespecializadosla ]IC/F sufrióacusada-
mentelasconsecuenciasdelacrisisde1966-68,puescuandoseprodujoésta
apenashabíatenidotiempodeconsolidarsecomomovimiento.La rama
masculinasehabíaconstituidoen1959,casicoincidiendoconla aprobación
delnuevoestatuto;perola ramafemeninalo habíahechoen 1961,trasla
superacióndelaresistenciadela juventudfemenina(JACEF) a lanuevalínea
de los movimientos.Antes de la crisisde 1966-68la ]IC no pareceque
impulsaraentresusmilitantesla exigenciadeun compromisotemporalde
dimensiónpolítica.Aunquesulíneaideológicay metodológicahabíaasumi-
do ya lasexigenciasdela revisióndevida,el compromisodelos militantes
enel medio,conunadimensiónmáscívicaquepolítica,tratabadeimpulsar
sobretodo los valoresdeparticipaciónen lascomunidadesmáspróximas.
Sinembargo,trasla crisis,los intentosdereconstruccióndelmovimientoa
partirde 1969impulsanunadecididapolitización,acordeconla tendencia
generaldelmomentoenelrestodelosmovimientos.Diríasequelacrisisy el
climapolíticoy eclesialradicalizaronlasexigenciasdemilitanciacatólicaen
general,incluidala delosmovimientoscomola]IC.
La nuevaetapadela ]IC/F, a partirde 1969,partedeunafuerteauto-
críticaa laslimitacionesideológicasy políticasdelmovimiento(enrelación
con un modeloidealdecompromisoliberadory revolucionario),queatri-
buye sociológicamentea las limitacionesy contradiccionespropias del
mediourbano"independiente"al quepertenece.Por tantounanuevaorien-
tacióndela ]IC, máscomprometidasocialy políticamente,detransforma-
ción revolucionariay cristiana,pasabaparadójicamente,segúnla propia
reflexióndelmovimiento]IC, por un procesoa las "clasesmedias"como
clasesconservadorasy por una invitacióna desclasarseasumiendola con-
cienciay los objetivosdelproletariado.
Estareflexiónglobalsobrela evoluciónde los movimientosespeciali-
zadosagrupadosentorno a la ]ACE, centradaespecialmenteen la década
queva de1956al conflictoconla jerarquíaen1966,estánecesitadatanto
de estudiosglobalescomo sectorialesde cadauno de los movimientos,
estudiostantodesudinámicainternacomodesuproyecciónsocialy polí-
tica.Aquí sehapresentadounmarcoglobaly sehansugeridoalgunaspro-
puestasparaesasinvestigaciones:enprimerlugarla necesidad econtex-
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tualizareclesial,socialy políticamente sashistoriasde los movimientos,
comopartedela historiageneraldelfranquismo;ensegundolugarla con-
venienciade utilizar en perspectivacomparadalos estudiossobre los
MovimientosenFranciay enItalia,dondeseplanteancon algúnpequeño
desfasetemporalcuestionesanálogasa lassuscitadasenEspaña.No hay
queolvidarque,a pesardelaislamientoespañol,la vidade los movimien-
tostieneunadimensióneuropeaeinternacional.Y la reflexióndelosmovi-
mientosespañolesestámarcadapor la participaciónenmúltiplesencuen-
trosy reunionesinternacionales.Ademásdequevariosdirigentesespañoles
seconvirtieronen responsablesde las respectivasorganizacionesinterna-
cionales.No hacefaltainsistirenquela investigaciónde la historiadelos
movimientosy especialmentede su proyecciónsocialy política,depende
sobretododelasfuentesorales.Sólorecuperandolastrayectoriasvitales
y los testimoniosoralesy escritosde los militantessepuederehaceruna
historiapor otrapartedifícilmenteconservadaen los archivos.
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